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Глобалізація інформаційних потоків у всіх сфе-
рах діяльності, у тому числі в медицині, призвела 
до якісно нових проблем при прийнятті рішень. По-
тік медичної інформації щороку зростає, кількість 
медичних видань не зменшується [1-6]. Забез-
печення та створення гнучкої, цілеспрямованої, 
ефективної системи сприятиме формуванню єди-
ного інформаційного простору [1;3]. 
Метою дослідження було вивчення попиту щодо 
забезпечення медичних фахівців знаннями, інстру-
ментами та ресурсами для підвищення їх профе-
сійної ефективності в наданні медичної допомоги.
Матеріали і методи. Проведено опитування 
науковців у сфері охорони здоров’я України. Ви-
користано методи анонімного опитування, статис-
тичний, аналітичний. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
У межах цього дослідження було проведено ано-
німне опитування науковців у сфері охорони 
здоров’я України (середня тривалість наукового 
стажу – 16,7±1,8 року). Серед опитаних частка 
докторів наук становила 11,5%, кандидатів наук – 
80,8%, без наукового ступеня – 7,7%; 69,3% фахів-
ців третинної і 30,7% вторинної ланок до помоги. 
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Медична спеціальність респондентів відповідала 
хірургічному напряму. 
При експертному опитуванні досліджувалися 
наукові комунікації щодо розповсюдження резуль-
татів досліджень у професійному комунікаційному 
середовищі (доповіді на наукових форумах, на-
вчання фахівців новим технологіям профілактики, 
діагностики, лікування, реабілітації, диспансери-
зації, публікування в мережі Інтернет, демонстра-
ція на спеціалізованих виставкових заходах тощо). 
За результатами опитування «щодо інформації, 
якій науковці довіряють» було отримано наступні 
відповіді: накази МОЗ України, Уніфіковані 
клінічні протоколи – 42,3%, наукові публікації 
у фахових виданнях – 42,3%, матеріали зі 
статистично доведеною достовірністю (метаналіз, 
Кокранівські огляди, результати подвійного 
сліпого рандомізованого дослідження) – 19,2%, 
доповіді на наукових форумах – 23,1%, методич-
ні (міжнародні, практичні) рекомендації – 23,1%, 
клінічні настанови – 7,6%, фахові публікації в 
іншомовних виданнях – 3,8%.
Важливим питанням є безперервна медична 
освіта та професійний розвиток працівників 
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сфери охорони здоров’я. Серед опитаних 61,5% 
респондентів надавали перевагу навчанню на 
передатестаційних циклах, курсах, 53,8% – від-
відуванню конференцій, 23,1% – самоосвіті. 
Впровадження результатів досліджень залежить 
від обізнаності та ставлення самого науковця до 
заключного етапу наукової діяльності. У 26,9% 
респондентів уявлення щодо впровадження 
результатів досліджень пов’язане з отриманням 
актів впровадження, 23,1% оприлюднюють 
результати власних досліджень при лікуванні 
хворих та через наукові публікації, 7,6% – виступи 
на наукових форумах, 3,8% – на засіданнях 
асоціації, 15,3% – в інформаційних листах.
При дослідженні питання доступності 
отримання інформації про наукову та інноваційну 
продукцію, призначену для використання у сфері 
охорони здоров’я України, з використанням 
сучасних інформаційних технологій виявлено, що 
100% респондентів отримують інформацію без 
перешкод через мережу Інтернет. 
У відповідь на питання «щодо пропозицій з 
ефективного забезпечення інформації про наукову 
та інноваційну продукцію» 61,5% респондентів 
запропонували адресну розсилку через мережу 
Інтернет, 23,1% – через засоби масової інформації 
та 15,4% – поштову розсилку, яку виконує 
Український центр наукової медичної інформації 
та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
Серед пропозицій щодо «ефективного 
впровадження результатів власних досліджень» 
73,1% респондентів назвали покращення 
матеріальної бази, 3,8% – зібрання з метою 
роз’яснювальної, методичної роботи та оголо-
шень, 26,9% не мали пропозицій.
Висновки
Результати опитування дозволили дослідити 
та вийти на обґрунтування існуючої потреби та 
прогалин щодо інформування, забезпечення та 
надання якісного інструменту щодо підвищення 
якості забезпечення та підвищення фахової 
майстерності спеціалістів, і, як наслідок, надання 
якісної медичної допомоги пацієнтам. 
Перспективи подальших досліджень по ля-
гають у пошуку шляхів забезпечення та надання 
якісного інструменту щодо зростання якості забез-
печення та підвищення фахової майстерності спе-
ціалістів і, як наслідок, надання якісної медичної 
допомоги пацієнтам.
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ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
ПРОФЕССИО НАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
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Целью исследования было изучение спроса по обеспечению медицинских специалистов знаниями и 
ресурсами для повышения их профессиональной компетенции в оказании медицинской помощи.
Материалы и методы. Проведен опрос ученых в сфере здравоохранения Украины. Использованы 
методы анонимного опроса, статистический, аналитический.
Результаты. В статье представлены результаты опроса по обеспечению медицинских специалистов 
знаниями и ресурсами для повышения их профессиональной компетенции в оказании медицинской помощи.
Выводы. Данные опроса позволили выйти на существующую потребность и пробел в информировании, 
обеспечении и предоставлении знаний с целью обеспечения профессионального мастерства специалистов 
и, как следствие, предоставления качественной медицинской помощи пациентам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: единое информационное пространство, непрерывное медицинское 
образование, оказания помощи.
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The aim of the research was to explore the demand in providing medical professionals by knowledge, tools and 
resources for increasing their professional effectiveness in health care.
Materials and methods. A survey of scientists in healthcare sector of Ukraine was provided. The anonymous 
survey, statistical and analytical methods were used.
Results. The points about demand exploring in providing medical professionals by knowledge, tools and 
resources for increasing their professional effectiveness in health care are considered in the article.
Conclusions. Identi¾ ed survey data have given the opportunity to explore and prove existing needs and gaps 
which are connected with informing, supporting and providing qualitative tools for improving quality and increasing 
of professional skills of specialists and, as a result, providing qualitative patient care. 
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